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OIT: ...............Organización Internacional del Trabajo. 
 
OMS… .......... Organización Mundial de la Salud. 
 
OSHA: .......... Occupational Safety and Health Administration. 
 
SATEP .......... Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
 
SCTR… ........ Seguro complementario de trabajo de riesgo. 
 
SSO… .......... Seguridad y Salud ocupacional. 
 













































Esta investigación establece el cumplimiento de la ley de seguridad y salud, 
relacionado al Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y su influencia en el 
desempeño laboral. Se planteó como objetivo general: Determinar la influencia del 
Programa de Seguridad y Salud Ocupacional en el desempeño laboral de los 
trabajadores de Tropicales Piura, 2019. La investigación fue de tipo descriptivo con 
un nivel correlacional y diseño no experimental. La población fue de 34 
trabajadores, realizando una encuesta, con un cuestionario de 28 ítems, y los 
resultados fueron: el 41.2% indican que el Programa de Seguridad y Salud 
Ocupacional está casi siempre presente en el trabajo, mientras que el 55.9% indicó 
que está siempre presente. La prueba estadística Rho de Spearman, refleja que el 
Programa de Seguridad y Salud Ocupacional influye en el desempeño laboral de 
manera directa con una correlación alta entre ambas variables con un coeficiente 
de correlación de 0.735; es decir, que a medida que la variable 1 mejore, la variable 
2 también mejorará. Finalmente, se concluyó que, sí existe una relación 
significativa, con una correlación de Rho de Spearman de 73.50% alta y directa 
entre la variable independiente Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y la 
variable dependiente Desempeño Laboral. 
 






























This investigation establishes compliance with the safety and health law, related to 
the Occupational Safety and Health Program and its influence on work performance. 
The general objective was to determine the influence of the Occupational Safety 
and Health Program on the work performance of the workers at Tropicales Piura in 
2019. The research was of a descriptive type with a correlational level and a non- 
experimental design. The population was 34 workers, conducting a survey, with a 
questionnaire of 28 items, and the results were: 41.2% indicate that the 
Occupational Safety and Health Program is almost always present in the 
workplace, while 55.9% indicated that it is always present. Spearman's Rho 
statistical test reflects that the Occupational Safety and Health Program influences 
the work performance in a direct way with a high correlation between both variables 
with a coefficient of correlation of 0.735; that is to say, as the variable 1 improves, 
the variable 2 will also improve. Finally, it was concluded that there is a significant 
relation exists, with a Spearman's Rho correlation of 73.50% high and direct 
between the independent variable Occupational Safety and Health Program and the 
dependent variable Work Performance. 
 

































A nivel mundial, en estos tiempos donde la globalización y competitividad 
influyen en las acciones estratégicas de la empresa para permanecer dentro del 
mercado, cada día es más significativo la condición de seguridad y salud en cual 
se desenvuelve un trabajador, dado que puede influenciar en su desempeño 
laboral. Por tal razón, la Organización Internacional del Trabajo, también conocido 
por sus siglas OIT, en su papel de entidad rectora y encargada del origen y 
expectativas relacionadas a la seguridad en el trabajo, comunica que actualmente 
cada 15 segundos, un empleado fallece debido a accidentes o dolencias ligadas al 
trabajo y 153 empleados son víctimas de accidentes laborales (Legosh 
Occupational Safety and Health-OSH, 2014). 
 
Respecto a ello, se creó el Plan de acción mundial sobre la salud del 
trabajador, donde determinan los objetivos primordiales que pretende enmarcar en 
concordancia con la Organización Internacional de Trabajo, compartiendo los 
instrumentos normativos de la salud de trabajador, promoviendo la seguridad en el 
lugar de trabajo y el acceso a cualquier servicio de salud, permitiendo mejorar el 
desempeño laboral (Organización mundial de la salud, 2017). Cabe resaltar que, la 
seguridad y salud en el centro laboral en varios países se reconoce como derecho 
del trabajador por OIT, ejemplo de ello, países como México, Colombia, Chile y 
Panamá, aplican dichos conceptos en su legislación, buscando garantizar el 
adecuado desempeño laboral y minimizar riesgos (Polo,2018). 
 
Ejemplo de ello, en España la manera en la que se previene los peligros 
laborales se preside por la ley 31/95 y por las normas que lo perfeccionan y 
desarrollan. La administración pública establece políticas adaptativas buscando 
prevenir riesgos de seguridad y salud que ayuden a mejorar las condiciones 
laborales para contribuir al mejor desempeño laboral, guiar las normas adaptadas 
por las organizaciones que tienen capacidades en situaciones de prevención e 
impulsar la integración de compañías y colaboradores mediante órganos que los 







Manteniendo el mismo contexto, Estados Unidos contempla a la 
Occupational Safety and Health Administration (OSHA), presentándose como la 
entidad que busca velar por la seguridad y salud de cualquier trabajador, 
estableciendo y controlando el correcto desempeño las normas, así como cumplir 
el papel de proveedor de asistencia en las compañías para de esta manera 
disminuir y alejar riesgos que podrían presentarse. Todo ello procede de la ley de 
salud ocupacional, la misma que manifiesta el deber de la empresa de efectuar con 
las exigencias de seguridad y salud y de abastecer un área de labores alejado de 
cualquier tipo de peligro. Dentro de los aspectos particulares de la legislación 
estadounidense se puede encontrar: técnicas de prevención, indagación de 
accidentes, valoración del riesgo y vigilancia de la salud u otros (Global OSH, 2015). 
 
Por su parte, la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el trabajo (2014), 
señala que la seguridad y salud en el centro de labores, manifiesta superioridad 
dentro de las compañías, además de elaborar un deber social y jurídico para las 
mismas. Por tal razón las empresas deben generar una conciencia sobre su 
responsabilidad con sus trabajadores y definir la prevención lesiones y 
enfermedades de su equipo. 
 
De esta manera la OIT y OMS (2019) definen la salud ocupacional como la 
actividad que se encarga de proteger y promover la buena salud del colaborador, 
permitiendo desarrollar un ambiente de trabajo saludable que incremente su 
satisfacción física y mental, así como su crecimiento profesional y social, con el 
objetivo de que sean contribuyentes al desarrollo sostenible. Asimismo, la OIT y 
OMS (2019) consideran al programa de seguridad y salud como amparo al 
bienestar del trabajador, buscando prevenir enfermedades y accidentes, 
identificando posibles riesgos en el trabajo y definiendo la correcta administración 
de estos con la finalidad de cuidar la salud y bienestar de su equipo de trabajo. 
 
En el ámbito nacional, en 1971 se decretó la Ley N° 18846, la cual creó el 
Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (SATEP), el 
mismo tiempo después, en el año 1997 el SATEP fue relevado por el Seguro 





hasta la actualidad. Cabe resaltar que, en las dos normas se plantea la necesidad 
de prevención por parte de los empleadores respecto a los riesgos que se pueden 
presentar dentro del centro laboral, con el fin proteger y mantener la integridad de 
sus empleados (Rímac Seguros, 2013). 
 
De igual manera, en agosto del 2011, se publicó la Ley N° 29783 
contemplada como la “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, aquella en la que 
se resalta el rol promotor y fiscalizador que cumple el estado peruano mediante las 
políticas nacionales ligadas a la salud y seguridad; asimismo, el rol del empleador 
como jefe del sistema que gestiona la salud y la seguridad dentro de la 
organización. Siendo activado con el reglamento DS 005-2012 TR, establecido el 
31 de octubre en el año 2014 (Ministerio de Trabajo y promoción del empleo, 2014). 
 
De esta manera, será la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 
reglamento que conlleva, a quienes fijen las pautas que deben seguir las empresas 
con relación a la protección de sus trabajadores en el desempeño laboral, 
señalándoles qué obligaciones deben cumplir, dependiendo del número de 
empleados. En el mismo contexto, el artículo 38 de la Ley que se menciona, indica 
que las compañías elaboran cada año un programa de seguridad y salud 
ocupacional, conteniendo aspectos como objetivos, responsables, medios y 
recursos de la empresa, lo cual asegura una participación efectiva en el desempeño 
de los empleados. En consecuencia, el programa de seguridad y salud es una 
obligación de cualquier empresa puesto que se busca cuidar y perfeccionar la salud 
de sus empleados. Resaltando que esta prevención trascenderá a favor en la 
práctica laboral de los trabajadores, impidiendo la generación de costos adicionales 
que puede ocasionar un accidente dentro de la compañía (Ministerio de trabajo y 
promoción del empleo, 2013). 
 
A nivel local, se presente la empresa agroindustrial Tropicales, ubicada en 
Tambogrande, Piura, que ofrece trabajo a 34 trabajadores; existiendo buenas 
relaciones. Sin embrago, se ha analizado que podrían existir puntos críticos al 
momento de cumplir con el programa de seguridad y salud que busca prevenir 





consecuencia, la investigación trata del cumpliendo de la ley de seguridad y salud 
en Tropicales Piura en el año 2019, relacionado al programa de seguridad y salud 
ocupacional y su aplicación centrada en la evaluación del desempeño laboral de 
los trabajadores en el desarrollo del programa realizado anualmente. 
 
De esta manera, creada la necesidad de investigación se redactó el 
problema general de la siguiente manera: ¿Cuál fue la influencia del programa de 
Seguridad y Salud Ocupacional en el desempeño laboral de los trabajadores de 
Tropicales Piura, 2019? y los problemas específicos: ¿Cuál fue la influencia de la 
gestión de seguridad en el desempeño laboral de los trabajadores de Tropicales 
Piura, 2019?; ¿Cuál fue la influencia de la gestión de salud ocupacional en el 
desempeño laboral de los trabajadores de Tropicales Piura, 2019? 
 
De igual forma el trabajo de investigación se justifica con la obligación de la 
empresa Tropicales Piura de cumplir la ley 29783 de seguridad y salud ocupacional 
en beneficio del desempeño laboral. Responde a la necesidad de previsión en 
riesgos de salud y seguridad ocupacional en los trabajadores porque el 
conocimiento del Programa de Seguridad y Salud ocupacional determina cuanto 
sabe el trabajador sobre la implementación, responsabilidades, derechos, 
obligaciones, normativas legales, registros y documentos de dicha gestión. Esto 
permitirá mediante los resultados recolectados, determinar el conocimiento 
respecto al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajador de Tropicales; 
así mismo, el análisis pertinente de las dimensiones seleccionadas para el presente 
estudio, el cual contribuirá en la disminución de riesgos de salud y enfermedades 
ocupacionales de los mismos, corroborado con la aplicación de instrumentos 
confiables y a prueba de hipótesis adecuada a los datos logrados en el campo. 
 
Asimismo, la creación del trabajo de investigación “Programa de seguridad 
y salud ocupacional y su influencia en el desempeño laboral de los Trabajadores 
de Tropicales Piura 2019” brindará un aporte académico en el área profesional de 
Maestría de Administración de Negocios que contribuye como modelo el uso de las 
herramientas gerenciales para obtener resultados positivos en la gestión de 






Es por ello que el objetivo general que se planteó fue: Determinar la 
influencia del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional en el desempeño 
laboral de los trabajadores de Tropicales Piura, 2019; y para poder cumplirlo, sus 
objetivos específicos serán: Determinar la influencia de la gestión de seguridad en 
el desempeño laboral de los trabajadores de Tropicales Piura, 2019.; y Determinar 
la influencia de la gestión de salud ocupacional en el desempeño laboral de los 
trabajadores de Tropicales Piura, 2019. 
 
También en la investigación se formula la siguiente Hipótesis general: H1: El 
Programa de Seguridad y Salud Ocupacional influyó significativamente en el 
desempeño laboral de los trabajadores de Tropicales Piura, 2019; y las hipótesis 
específicas: H1: La gestión de seguridad influyó significativamente en el 
desempeño laboral de los trabajadores de Tropicales Piura, 2019; y H2: La gestión 
de salud ocupacional influyó significativamente en el desempeño laboral de los 





































II. MARCO TEÓRICO 
 
 
En la ejecución del estudio se contemplaron antecedentes y posturas 
teóricas relacionadas a las variables Seguridad y Salud ocupacional y Desempeño 
laboral, lo cual permitió abordar científicamente el problema planteado líneas más 
arriba a través del análisis de teorías y datos recolectados por otros investigadores. 
 
Relacionado a antecedentes internacionales, Girón, Rivera & Rodríguez 
(2017) realizaron su investigación titulada “La influencia de la salud ocupacional en 
el desempeño laboral de los empleados en empresas de servicio del área 
metropolitana de San Salvador” en la que plantearon el objetivo de determinar la 
influencia de la salud ocupacional en el desempeño laboral. El método utilizado fue 
descriptivo, correlacional, contemplando a 100 empleados como muestra de la 
investigación. Asimismo, para recolectar datos necesarios se ejecutaron técnicas 
como la observación y la entrevista. La investigación concluyó afirmando que la 
higiene y salud ocupacional influyen en el desempeño laboral, puesto que tener 
estable su salud mental brinda a todo el equipo de trabajo de la empresa métodos 
y herramientas para que se tenga en cuenta las maneras de cuidarse y hacer frente 
a los peligros y dificultades que podrían presentarse en el centro de labores, 
reflejando una mejor productividad. 
 
Prieto (2015) en su tesis denominada “Alcances de la seguridad laboral en 
el desempeño de los trabajadores de las empresas de vigilancia de Bogotá D.C.” 
determinó los alcances de la seguridad en el desempeño laboral. De esta manera, 
la investigación concluyó en que, si se quiere aumentar la productividad y lograr las 
proyecciones de la empresa, el empleado debe tener una salud y bienestar laboral 
óptimos, ya que estos son características determinantes cuando se quiere obtener 
óptimos niveles de responsabilidad, motivación y compromiso que permitan 
afrontar retos continuos en la empresa para así cumplir con las obligaciones y 
responsabilidades que el cargo desempeñado requiere. Asimismo, se resalta lo 
importante que es preservar excelentes relaciones sociales y laborales con los 








búsqueda de perfeccionar ciertas condiciones para un ambiente saludable y 
coherente a los requerimientos laborales. 
 
Lazo y Peña (2014) con su investigación titulada “Problemas ergonómicos 
por actividad laboral del personal Coac Jardín Azuayo Ltda” realizada en Ecuador, 
definieron el objetivo de determinar los riesgos ergonómicos existentes en el 
personal. Dentro del método se planteó el estudio de tipo descriptivo en el que se 
aplicó la observación y entrevista como técnicas para recolectar datos, 
contemplando a 248 trabajadores como muestra. En los resultados, la investigación 
mostró que un 29% de colaboradores variados está expuestos a posturas forzadas 
y riesgos presentes en las operaciones recurrentes, un 10% conformado por 
personal de enfermería indicó que se sentía propenso a enfrentar problemas del 
riesgo laboral. Se concluyó que en su totalidad, los empleados están propensos a 
algún tipo de riesgo ergonómico y que el factor de riesgo depende del nivel de 
acción dentro de la empresa. Además, se indicó que dichos riesgos se relacionan 
directamente con posturas u movimientos repetitivos de muñeca y dedo. 
 
Del mismo modo a nivel nacional, Jurado (2017), realizó la tesis titulada “El 
personal de Enfermería y su exposición a riesgos laborales en un hospital de Lima”, 
en la que se desarrolló con un método descriptivo de tipo cuantitativo con corte 
transversal. En tanto a su muestra, esta la conformaron 25 enfermeras a las cuales 
se les aplicó la encuesta para recolectar datos. Dentro de los resultados se apreció 
que el 68% de enfermeras consideró que tienen los elementos idóneos para su 
protección, el 48% indicó que emplea mecánica corporal para manejar cargas, el 
48% trabaja bajo presión, 32% consideró que la ventilación es la correcta, 64% 
manifestó que cumple todas las medidas protectoras al manipular desinfectante de 
alto nivel, así mismo, el 64% declaró que la ubicación y distribución de espacios 
facilitan su desempeño, el 52% declaró que se cumple con los principios de 
bioseguridad. Finalmente, se concluyó que la sala de operaciones es el lugar en el 
que las enfermeras presentan mayor exposición a riesgos laborales. 
 
Apaza y Quispe (2016) desarrollaron su tesis “Clima organizacional y su 





Backus - Juliaca 2015” en la que definieron el objetivo de determinar si el clima 
organizacional influye en la salud ocupacional de los empleados. Respecto a la 
metodología, se utilizó el método deductivo hipotético. De esta manera, la 
investigación concluyó que el clima organizacional influye directamente en la salud 
ocupacional del personal. Asimismo, se concluyó que las dimensiones, 
recompensa, responsabilidad, riesgo, desempeño, identidad y conflicto, afectan la 
salud ocupacional, perjudicando la integridad y bienestar del personal, lo cual 
promueve un mal ambiente laboral y un freno en el desarrollo de la empresa. 
 
Nieto y Malpartida (2014) desarrollaron su investigación llamada “La Higiene 
y Seguridad ocupacional y su influencia en el desempeño laboral seguro aplicado 
a la empresa Sodimac-Huacho” en la que se abordó un tipo de investigación 
correlacional con rasgos descriptivos. Para ello, 108 trabajadores conformaron la 
muestra de la investigación, se les aplicó una encuesta como técnica para 
recolectar datos. Dentro de los resultados, se determinó que las condiciones del 
ambiente y de seguridad son factores importantes que repercuten en la 
organización al prevenir accidentes y riesgos laborales. Se concluyó aceptando la 
relación de Higiene y Seguridad con el Desempeño laboral, así como la relación 
entre desempeño laboral y capacitación; se presenció la señalización y adecuada 
comunicación de normas. 
 
A nivel local, Liñan y Gavidia (2018), realizaron la tesis nombrada “Aplicación 
de la norma de seguridad y salud ocupacional para medir el desempeño en la 
instalación de fibra óptica en el tramo Morropón-Yamango, Piura” en la cual 
analizaron la aplicación de la norma de seguridad y salud ocupacional sobre el 
desempeño en la instalación. La investigación planteó un material y metodología 
descriptiva con corte transversal, contemplando una muestra constituida por 20 
empleados. En los resultados se mostró que la evaluación correspondiente y 
mediante aplicación de las normas de seguridad se han logrado efectivizar los 
diferentes aspectos como: auditorias del sistema y verificación, política de gestión 
en un 91.67%; en el aspecto auditoria del sistema y verificación, organización del 
sistema de gestión de seguridad y salud de 9.39% a 83.33%; en cuanto a auditoría 




los indicadores de severidad del tiempo perdido, accidentabilidad el porcentaje 
logrado fue 0%. En la conclusión se confirmó que, al aplicarse el sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional, los valores mejoran considerablemente. 
 
Chávez (2015) en su tesis titulada “Implementación del Plan anual 2014 
Seguridad y Salud ocupacional para la empresa Innova salud, seguridad y medio 
ambiente S.A.C. en Piura” después de un estudio base identificó ciertas deficiencias 
mencionadas a continuación: falta de supervisión; equipos de protección para el 
personal; condiciones seguridad; políticas, normas y procedimientos. Además, se 
conoció que no se contaba con ningún registro de casos de enfermedad 
ocupacional que se presentaron. La empresa establece en sus políticas el 
desarrollo del plan anual 2014 de Seguridad y Salud ocupacional, buscando el 
bienestar mental, físico y social del personal, proponiendo un lugar adecuado y 
seguro para laborar, rebajando la posibilidad de que algún accidente o enfermedad 
ocupacional se presente. 
 
Roque (2019) en su investigación denominada “Diseño de un plan de 
seguridad y salud ocupacional en el área de expendio de combustibles en los grifos 
del distrito de Castilla, Piura” la cual estableció el objetivo demostrar que un diseño 
de seguridad y salud en el centro de labores ayuda a evitar accidentes y 
enfermedades ocupacionales en el área de expendio de combustibles en los grifos 
del distrito de Castilla, Piura 2019. La investigación dentro de su metodología a 
seguir se planteó de tipo aplicada tecnológica, en el que se aplicaron test, teniendo 
una población similar a la muestra que está representada por los 15 trabajadores 
de los diferentes grifos de expendios de combustibles del distrito de Castilla, Piura. 
Se concluyó que el plan de seguridad y salud dentro del centro laboral reduce 
cualquier tipo de accidente y enfermedad ocupacional en el trabajador de expendio 
de combustibles del distrito de Castilla, Piura. 
 
Las bases teóricas del Programa de seguridad y salud ocupacional y su 
influencia en el desempeño laboral de los trabajadores está en relación con teorías 







En el año 1946 la OMS replanteó la definición de Salud, definiéndola como 
aquel estado de completo bienestar, contemplando tanto aspectos físicos, mentales 
y sociales, dejando de lado la definición anterior en la que únicamente se enfocaba 
en lesiones o enfermedades. De esta manera, esta modificación permite 
contemplar positivamente que actualmente cualquier factor relacionado al trabajo 
puede ser causante de lesiones, enfermedades o alteraciones de salud, incluyendo 
incluso la inadecuada adaptación laboral (Organización Mundial de la Salud, 2013). 
 
La salud y seguridad aplicadas a las empresas tiene por objeto salvaguardar 
la vida y amparar la integridad del personal, para ello se apoya de normas 
enfocadas en la búsqueda de que se brinden las condiciones apropiadas para el 
trabajo. Además, ello refiere a la capacitación constante para evitar las 
enfermedades y los accidentes laborales (Baxter, 2014). 
 
Un programa de Salud y Seguridad ocupacional detalla la manera en la que 
se planifica, organiza, ejecuta y evalúa las acciones relacionadas con la medicina 
de trabajo, medicina preventiva, higiene y seguridad, y las actividades para proteger 
el medio ambiente que podría verse afectados por operaciones industriales. Todas 
estas acciones tienen el fin común de mantener, preservar y mejorar la salud 
colectiva e individual de su personal (Álvarez y Faisal, 2012). 
 
Por su parte, Sánchez (2008) refiere que los programas que presentan algún 
vínculo con la gestión de seguridad y salud ocupacional deberían mantener una 
revisión de manera continua, estableciendo intervalos de tiempos regulares y con 
su respectiva planificación. De esta manera, cuando se detecten falencias u 
oportunidades de mejora, los programas que gestionan la seguridad y salud 
ocupacional se podrán corregir y mejorar para lograr sus objetivos propuestos. 
 
El Programa de Seguridad y Salud ocupacional como variable independiente 
se establece como un método que la gerencia debe emplear con el objeto de 
asignar y compartir responsabilidades que permitan a la empresa prevenir todo tipo 
de lesiones, enfermedades y daños materiales, generando así reducir riesgos, 





mental y moral de su personal. Esto se desarrolla a través de lugares seguros e 
idóneos que minimicen todos los riesgos y que brinden mejores condiciones 
respecto la salud y seguridad que tos los trabajadores sin distinción alguna merecen 
para su mejor desempeño laboral (Rímac seguros, 2012). 
 
La OSHA, propone un programa que busca proteger a todo el personal de 
cualquier empresa contra cualquier accidente laboral basado en cuatro puntos: El 
primer punto establece obtener el compromiso de directivos y la participación de 
los empleados, en el que se expone que la postura de los gerentes y dirigentes en 
cuanto a la seguridad e higiene laboral se verá reflejada en la manera de 
comportarse los colaboradores, generando que estos participen activamente en 
cualquier actividad de seguridad e higiene. El segundo punto dispone analizar el 
lugar de trabajo, en el que se mezclan procesos que permiten a los gerentes 
identificar acciones por desarrollar que aseguren la higiene y seguridad laboral. El 
tercer punto establece prevenir y controlar accidentes, definiendo políticas y 
procedimientos claros y justos respecto a seguridad laboral, basándose en 
accidentes previamente identificados y analizados. El cuarto punto detalla la 
capacitación de gerentes, supervisores y empleados, generando la seguridad de 
que todo su personal tiene el conocimiento sobre los materiales y equipos que 
conlleven algún peligro al momento de trabajar y que les permita controlar algún 
accidente que se pueda presentar (Chiavenato, 2009). 
 
En cuanto el desempeño de un trabajo implica que el trabajador se exponga 
a riesgos que podrían afectar su salud en distintas formas, ya que por un lado se 
presentan los puestos de trabajo que requieren manipulación o exposición de 
componentes peligrosos o tóxicos que podrían repercutir en la salud del personal. 
Por otro lado, se presenta el agotamiento físico o psicológico que aumenta la 
posibilidad de adquirir alguna enfermedad o patología como resultado del trabajo, 
ejemplo de ello el estrés, carga de trabajo o la insatisfacción laboral, siendo unos 
potenciadores de infartos, enfermedades cardiovasculares, y muchos otros que 








Dessler (2001) al hablar del acto de evaluar el desempeño, la contempla 
como aquella calificación que se le otorga al trabajador reflejo de su actuación en 
el presente y pasado con las normas que la empresa definió para su desempeño. 
Además, resalta que el proceso para evaluar al trabajador involucra definir normas 
laborales que permitan presentar información sobre el desempeño con el fin de 
eliminar las deficiencias detectadas para su respectiva erradicación. 
 
Por su parte, Robledo (2015) señala que las condiciones laborales, reflejan 
los factores que se desarrollan sobre el trabajador con relación al puesto que ocupa, 
influyendo en el desenvolvimiento de sus actividades y provocando consecuencias 
para el trabajador y para la organización. En tanto a ello, Valera & Lucas (2011) 
señalan que las políticas en la compañía son el conjunto de directrices que definen 
las normas, procedimientos y comportamientos que se deben desarrollar y cumplir. 
 
Consideramos las bases teóricas de la variable independiente: Programa de 
Seguridad y Salud ocupacional y sus dimensiones seguridad y salud, que 
asumimos en esta investigación basada en la ley de seguridad y salud en el trabajo 
N° 29783 (Ministerio de trabajo y promoción del empleo, 2013). Anexo 7. 
 
Respecto a ello, la ley establece el objetivo de propagar una cultura 
preventiva del riesgo laboral y su principal principio de garantizar un compromiso 
estable del empleador con la seguridad y salud de sus empleados para que estos 
desarrollen un resaltante desempeño laboral. Asimismo, la ley establece para 
dimensión de seguridad los siguientes indicadores: artículo 3 dispone las normas 
mínimas de seguridad y salud en la prevención del riesgo, artículo 20 refleja la 
continua mejora en las condiciones de prevención, estableciendo estándares de 
seguridad; mediciones periódicas del desempeño, artículo 21 establece las 
medidas preventivas y protectoras que repercuten en la seguridad y salud del 
empleado y el artículo 60 en el que se define que el empleador proporciona a su 
personal equipos para su protección en el desempeño de sus labores. 
 
También la ley considera como principio de protección, que el trabajador 





que lo dignifiquen, que garanticen su seguridad y asegure vida saludable. Estas 
condiciones deben establecer el desarrollo de un ambiente seguro y saludable, 
garantizando el buen desempeño de los trabajadores (Ministerio de trabajo y 
promoción del empleo, 2019). 
 
Se considera como seguridad el uso de métodos y técnicas que permiten 
evaluar el riesgo para evitar cualquier tipo de lesión de forma individual o generar 
daños materiales ocasionados por algún equipo, máquina o herramienta del trabajo 
(Gobierno de México, 2017). 
 
Sobre seguridad, Chamochumbi (2014) se refiere a las medidas técnicas que 
tienen el fin de ayudar al trabajador y a la empresa en la prevención de cualquier 
tipo de accidente laboral. Este factor se fundamenta en la protección de la vida y 
salud del trabajador; así como, proteger las instalaciones industriales. Por su parte, 
Alfonso (2016), comenta que la seguridad impulsa la aplicación de medidas 
preventivas que aseguren el buen desarrollo de las actividades laborales. 
 
En cuanto a la dimensión de salud, la ley considera los siguientes 
indicadores: articulo 84, detallando el reporte de enfermedades que afecta a 
cualquier trabajador, artículo 11 garantizando la promoción y el desarrollo de 
servicios médicos en el trabajo y el artículo 36 en el que la jefatura estructura un 
servicio de seguridad y salud con fin preventivo respecto a los riesgos de salud. 
 
Se considera la Salud Ocupacional al contexto en el que se tiene el objetivo 
de evaluar y controlar el ambiente laboral, así como, el objetivo de diagnosticar de 
manera temprana cualquier enfermedad profesional utilizando marcadores o 
indicadores (Martínez & Reyes, 2005). 
 
La salud laboral contempla la aplicación de medidas y el desarrollo de 
acciones para prevenir riesgos en el centro de labores. Esto se debe a que 
frecuentemente los empleados se exponen a riesgos de distintos tipos, como 







generar alguna enfermedad, accidente o una ruptura en su estado de salud 
relacionada al ambiente laboral (Dirección General de Salud Ambiental, 2005). 
 
Por lo tanto, el Programa de Seguridad y Salud se plantea como el conjunto 
de actividades preventivas que la empresa establece para ser ejecutadas durante 
un año; considerando actividades, responsabilidades, recursos y plazos de 
ejecución contemplando la protección de la salud del trabajador. Dicho programa, 
debe contemplar una revisión al menos una vez durante el año y tomar en cuenta 
los riesgos importantes que puedan impactar en la empresa (Sunafil, 2019). 
 
La mayoría de las empresas prefieren contratar expertos que en calidad de 
tercerización elaboren el programa de seguridad y salud y el impacto que este 
tendría en el desempeño de los trabajadores (Robledo, 2016). Sin embargo, 
muchas de estas no ponen en marcha este programa, a pesar de que la ley 
dispone responsabilidad penal y civil si no se desarrollan. 
 
Respecto a ello, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(2018) comparte datos preocupantes al indicar que los accidentes laborales 
causantes de privar y truncar vidas reflejan cifras crecientes y muy altas resultados 
de la ausencia de programas de prevención debidamente establecidos y 
desarrollados. La ISO 45001 proporciona estándares que establecen que la 
empresa cuente con un lugar seguro que permita el buen desempeño laboral y más 
aún, evite muertes, lesiones o cualquier problema de salud relacionado al trabajo. 
 
Las bases teóricas que hemos considerado de la variable dependiente 
desempeño laboral, la presente investigación contempló las cualidades de cada 
individuo, en las que se puede nombrar las condiciones, necesidades y destrezas 
de cada colaborador, que tienen alguna relación con el ambiente laboral y con la 
empresa (Chiavenato, 2009). 
 
El desempeño laboral observa la manera en la que cada persona se 
desenvuelve en el puesto en que labora y del potencial con el que cuenta para 





a que las entidades recurrentemente realizan evaluaciones a sus trabajadores, ya 
sea de manera formal o informal, convirtiéndose en el medio que permite la 
detección de problemas durante la evaluación de los trabajadores y en su 
incorporación a la empresa, así como disconformidades y desaprovechamientos de 
trabajadores que muestran mayor potencial para lo que requiere el puesto, entre 
otros. Por tal razón, se busca convertir la valoración de desempeño en un proceso 
de diagnóstico de oportunidades de desarrollo (Chiavenato, 2009). En tanto a ello, 
Robbins y Coulter (2014) contempla el desempeño de una empresa como el 
resultado acumulado en las actividades y procesos desarrollados dentro del centro 
laboral. 
 
La evaluación de desempeño y sus instrumentos expuestos, se resume 
adecuándola a la ley de seguridad y salud ocupacional en las dimensiones: 
competencias laborales, clima laboral y compromiso organizacional. 
 
Relacionado a la dimensión competencias laborales, son las características 
propias de las personas fundamentales para realizar cualquier actividad laboral 
otorgada en la empresa. Por tal razón, cada colaborador debe disponer una serie 
de capacidades primordiales para ejecutar sus actividades en la organización. La 
compañía define las aptitudes que requiere para lograr sus aspiraciones, para que 
esta manera establecer las condiciones internas y así los trabajadores puedan 
adquirir y desarrollar competencias laborales, lo que genera que el trabajador que 
debe conocer las condiciones del puesto de trabajo (Chiavenato, 2009). 
 
En cuanto a la dimensión clima laboral, está directamente ligado con la 
motivación que presentan los trabajadores, sabiendo que cuando la motivación se 
presenta en los trabajadores con un nivel elevado, el ambiente organizacional 
puede ser potencial y tiende a manifestar interacciones de bienestar y satisfacción. 
Un mal clima laboral presenta como principales características situaciones de 
apatía, desinterés, indolencia, insatisfacción, depresión, y en algunos casos llega a 
situaciones de desconcierto, violencia, situación en la que trabajadores confrontan 
abiertamente a la empresa, lo que obliga a la empresa considerar como un 







Referente a la dimensión compromiso organizacional los trabajadores son 
aptos para influir o ser influenciados por los resultados obtenidos, también poseen 
derechos por los resultados alcanzados respecto al desempeño en la empresa. 
Conseguir que la dirección de empresa se comprometa y que el personal de esta 
participe y perciban positivamente las políticas de salud (Higiene) y seguridad 
laboral, reflejará un comportamiento idóneo de los trabajadores para mantener la 
estabilidad de la responsabilidad en la empresa para favorecer a que os empleados 
tengan el conocimiento de las políticas de la empresa y participen las actividades 
de salud (higiene) y seguridad (Chiavenato, 2009). 
 
Según López (2007) para diseñar las dimensiones de la investigación, se ha 
considerado el modelo integral de calidad del Círculo Deming: plantear, hacer, 
verificar y actuar. Aunque por el tipo de investigación que realizaremos (descriptiva 
correlacional), será la primera, PLANEAR, donde Deming plantea la necesidad de 
determinar objetivos y medidas para alcanzar metas. 
 
Figura 1: Circulo de Deming 
 
Fuente: López (2017) 
 
 
Schlemenson (1998) indica que las condiciones laborales se refieren 
directamente a la satisfacción de los empleados, siendo propensos a lo que la 
empresa les ofrece y el trato que sienten que reciben por parte de la empresa, lo 
cual condicionará el vínculo, identificación y compromiso que tenga con la empresa 
y las tareas asignadas. Por su parte Gilsar et al. (2011) comparten que las 





El conocimiento de la política empresarial se basa en las políticas aprobadas 
por la alta dirección, las mismas que deberán contar con el apoyo y participación 
del personal laboral, lo cual promoverá el respeto mutuo entre compañeros, 
impulsará la dignidad laboral, y mejorará las condiciones de seguridad y salud en 
























































3.1. Tipo y diseño de investigación: 
Tipo de investigación: Fue descriptiva con un nivel correlacional; 
descriptiva, porque tiene como finalidad explicar determinadas características 
de las variables que se estudiaron; correlacional porque asociará el impacto 
de la variable independiente y sus dimensiones con la variable dependiente. 
Respecto a ello Ary et al. (1998), señalan que los estudios que contemplan 
correlaciones son un tipo de investigación que determinan la relación entre dos 
o más variables. 
 
Diseño de investigación: El estudio, estableció un diseño no 
experimental, dado que no se manipularán ninguna variable y de corte 
transversal, por qué será estudiado en un tiempo único o determinado. 
 
3.2. Variables y operacionalización: 
Para el desarrollo del estudio, se definieron como variable 
independiente de estudio el Programa de Seguridad y Salud ocupacional y 
variable dependiente de estudio el desempeño laboral de los trabajadores de 
Tropicales Piura. (Ver Anexo 10 y 11) 
 
3.3. Población, muestra y muestreo: 
Población: Se conformó por 34 trabajadores Tropicales Piura. En tanto 
a ello, Hernández et al. (2010) establecen que la población representa el 
conjunto de casos relacionados entre sí con una serie de características 
similares ya sea de contenido, lugar o tiempo. 
 
Muestra censal: En el caso de la presente investigación, al contemplar 
una muestra pequeña, no se aplicará técnica de muestreo. De esta manera la 









3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Técnica: se definió la encuesta, con el objetivo de conocer la manera 
en la que se desarrolla el programa SST y el desempeño laboral en la empresa 
Tropicales de Piura. 
 
Instrumento: Se aplicó un cuestionario, el mismo que estuvo 
conformado por 28 ítems. Este instrumento, tuvo en consideración algunos 
criterios éticos para su aplicación, siendo estos la honestidad, predominando 
los intereses colectivos, la responsabilidad, manejando de manera eficiente los 
recursos y la confidencialidad, representando y asegurando el buen nombre 
de la empresa. (Ver Anexo 7) 
 
Validez: El instrumento será sometido a la revisión de tres expertos, 
quiénes determinarán la validez del mismo. 
 
Confiabilidad: El instrumento fue sometido al análisis estadístico con 
el programa SPSS versión 22 para determinar el coeficiente de Alfa de 
Cronbach. Para ello se aplicó una prueba piloto que permitió medir su 
confiabilidad, obteniendo un Alfa de Cronbach de 0.943. (Ver Anexo 9). 
 
Respecto a ello, Celina y Campo (2005) declaran que el Alfa de 
Cronbach necesita un instrumento de medición conformado por escalas, lo que 
permitirá producir valores entre 0 y 1, en el cual el valor mínimo aceptado es 
de 0.7 para reflejar una adecuada confiabilidad del instrumento. 
 
3.5. Procedimientos: 
La recolección de información se llevó a cabo aplicando un cuestionario 
a los trabajadores de la empresa, mediante una encuesta que por tiempos de 
pandemia y aislamiento será de manera digital a través de un link. Se encuestó 









3.6. Método de análisis de datos 
Se procesaron los datos recolectados en la aplicación del cuestionario, 
utilizando el software estadístico SPSS Versión 22, para de esta manera 
determinar los coeficientes de correlación Rho de Spearman que dieron 
respuesta a los objetivos establecidos en la presente tesis. 
 
3.7. Aspectos éticos: 
a) Responsabilidad: porque se manejaron eficientemente los recursos en las 
actividades relacionadas a la investigación. 
 
b) Honestidad: porque los intereses colectivos prevalecieron ante cualquier 
tipo de interés particular, desarrollando la investigación con total transparencia. 
 
c) Confidencialidad: porque se veló por mantener con total seguridad la 
información relacionada a la entidad seleccionada, siendo usada únicamente 






































Acto seguido detallamos la fiabilidad del instrumento. 
 
 
Tabla 1. Validez del instrumento 






Válido 34 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 34 100,0 
 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 








Se observa el alfa de Cronbach del instrumento aplicado a la población, el 
cual tiene un valor de 0.943 con 28 elementos (ítems), señalando que el 




















VAR I AB L E : P R O G R AM A D E S E G U R ID AD Y 
S AL U D O C U PAC I O N AL 
55.90% 
De esta manera se procedió al análisis descriptivo por cada variable: 
 
Tabla 2: Variable independiente: Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 





Nunca 0 0 0 
Casi nunca 0 0 0 
A veces 1 2,9 2,9 
Casi siempre 14 41,2 41,2 
Siempre 19 55,9 55,9 








Del total de encuestados, el 41.2% indican que el Programa de Seguridad y 
Salud ocupacional está casi siempre presente en su centro de labores, mientras 

















VAR I AB L E : D E S E M PEÑ O L AB O R AL 
 
 
Tabla 3: Variable dependiente: Desempeño laboral. 
 





Nunca 0 0 0 
Casi nunca 0 0 0 
A veces 5 14,7 14,7 
Casi siempre 12 35,3 35,3 
Siempre 17 50,0 50,0 








De la totalidad de encuestados, el 35,3% reflejó que el Desempeño laboral 
casi siempre es óptimo en el centro de labores, mientras que el 50% reflejó que 









Resolución de objetivos: 
Objetivo específico 1: Determinar la influencia de la gestión de seguridad en el 
desempeño laboral de los trabajadores de Tropicales Piura, 2019. 
 






















Sig. (bilateral) . ,001 







Sig. (bilateral) ,001 . 
N 34 34 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 
Fuente: Tomada de SPSS 22. 
 
La prueba estadística Rho de Spearman, refleja que la dimensión de 
seguridad influye en el desempeño laboral de manera directa con una correlación 
alta entre la dimensión y la variable con un coeficiente de 0.708 y una significancia 
bilateral de 0.001; es decir, que a medida que la dimensión 1 mejore la variable 2 






















Objetivo específico 2: Determinar la influencia de la gestión de salud ocupacional 
en el desempeño laboral de los trabajadores de Tropicales Piura, 2019. 
 

























Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 34 34 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 
Fuente: Tomada de SPSS 22. 
 
La prueba Rho de Spearman, refleja que la dimensión de salud ocupacional 
influye en el Desempeño laboral de manera directa con una correlación alta entre 
la dimensión y la variable con un coeficiente de 0.792 y una significancia bilateral 
de 0.000; es decir, que a medida que la dimensión 2 mejore la variable 2 también 



















Objetivo general: Determinar la influencia del Programa de Seguridad y Salud 
Ocupacional en el desempeño laboral de los trabajadores de Tropicales Piura, 
2019. 
 





































Sig. (bilateral) ,000 . 
N 34 34 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 
Fuente: Tomada de SPSS 22. 
 
 
La prueba Rho de Spearman, muestra que el Programa de Seguridad y 
Salud ocupacional influye en el Desempeño laboral de manera directa con una 
correlación alta entre ambas variables con un coeficiente de 0.735 y una 
significancia bilateral de 0.000; es decir, que a medida que la variable 1 mejore la 
variable 2 también mejorará y si la variable 1 empeora, la variable 2 empeorará. En 

















En los resultados, se identificó una influencia alta y directa de 0.708 (70.8%), 
donde a mayor gestión de seguridad, mayor fue el desempeño laboral de los 
trabajadores de Tropicales en 2019. Estos resultados positivos, concuerda con lo 
mencionado por el (Ministerio de trabajo y del empleo, 2019) referente a que la ley 
considera como principio de protección, que el trabajador tiene el derecho de exigir 
al estado y a sus empleadores, condiciones de trabajo que lo dignifiquen, que 
garanticen su seguridad y asegure vida saludable. Estas condiciones deben 
establecer el desarrollo de un ambiente seguro y saludable, garantizando el buen 
desempeño de los trabajadores. 
 
Lo anterior mencionado lo reafirma Chamochumbi (2014) quien señala que 
la seguridad se refiere a las medidas técnicas que tienen el fin de ayudar a los 
empleados y a la compañía en la prevención de cualquier tipo de accidente laboral. 
Este factor se fundamenta en la protección de la salud y la vida del empleado; así 
como, proteger las instalaciones industriales. 
 
Se consolida lo mencionado por Alfonso, A. (2016), manifestando que la 
seguridad laboral impulsa la aplicación de medidas preventivas que aseguren el 
buen desarrollo de las actividades laborales.También, en los resultados, reflejan 
que existe una influencia alta y directa de 0.792 (79.2%) donde a mayor gestión de 
salud, mayor fue el desempeño laboral de los trabajadores de Tropicales en 2019. 
Estos resultados positivos, coincide con lo mencionado por la (OIT y OMS, 2019) 
que definen la salud ocupacional como la actividad que busca proteger y 
promover la salud del colaborador, permitiendo desarrollar un ambiente de trabajo 
saludable que incremente la satisfacción física y mental del trabajador, así como 
su crecimiento profesional y social, con el objetivo de que sean contribuyentes al 
desarrollo sostenible. Asimismo, se desarrollan capacitaciones a los empleados 
para la conducción social en sus vidas, con el objetivo de que sean 






Los resultados se ha reafirma con lo indicado por Martínez & Reyes (2005) 
que expresan que la salud ocupacional es el estudio y control del ambiente físico 
del medio laboral y que tiene el objetivo de evaluar y controlar el ambiente laboral, 
así como, el objetivo de diagnosticar de manera temprana cualquier enfermedad 
profesional utilizando marcadores o indicadores 
 
Esto se consolida con lo mencionado por la Dirección General de Salud 
Ambiental (2005), formulando que la salud laboral contempla el objetivo de 
desarrollar medidas y actividades para la prevención de riesgos en el centro de 
labores. Esto se debe a que frecuentemente los empleados se exponen a riesgos 
de distintos tipos, como físicos, biólogos, químicos, psicosociales y ergonómicos, 
los cuales pueden generar alguna enfermedad, accidente o una ruptura en su 
estado de salud relacionada al ambiente laboral. 
 
Por último, los resultados reflejan que existe una influencia alta y directa de 
0.735 (73.5%) donde a mayor gestión del Programa de seguridad y salud 
ocupacional, mayor fue el desempeño laboral de los trabajadores de Tropicales en 
2019. Estos resultados positivos coinciden con lo mencionado por la (OIT y OMS, 
2019) en cuanto el programa de seguridad y salud abarca el bienestar mental, 
social y físico del trabajador. Asimismo, la OIT y OMS (2019) consideran al 
programa de seguridad y salud como amparo al bienestar del trabajador, buscando 
prevenir accidentes y enfermedades, identificando posibles riesgos en el trabajo y 
definiendo la correcta administración de estos con la finalidad de cuidar la salud y 
bienestar de su equipo de trabajo. Este programa se ocupa del anticipo, 
reconocimiento, evaluación y control de riesgos para la salud en el trabajo 
 
Lo resultados anteriores mencionados se reafirma con lo indicado por la 
Sunafil. (2019) expresando que el Programa de Seguridad y Salud se plantea como 
el conjunto de acciones preventivas que la empresa establece para ser ejecutadas 
durante un año; considerando actividades, responsabilidades, recursos y plazos de 
ejecución con el objetivo de proteger al trabajador y velar por su buena salud. Dicho 
programa, debe contemplar una revisión al menos una vez durante el año y tomar 





Los resultados se consolidan con lo mencionado por (Alvarez y Faisal,2012) 
referente al programa de Salud y Seguridad ocupacional detalla la manera de 
planificar, organizar, ejecutar y evaluar las acciones relacionadas a la medicina de 
trabajo, medicina preventiva, higiene y seguridad, y las actividades para proteger el 
medio ambiente que podría verse afectados por las operaciones industriales. Todas 
estas acciones tienen el fin común de mantener, preservar y mejorar la salud 
colectiva e individual de su personal con el objetivo de eludir accidentes en el 
















Después de procesar e interpretar los resultados obtenidos se ha concluido: 
 
 
Primera. Se logró determinar que si existe una relación significativa, con una 
correlación de Rho de Spearman de 0.708 (70.80%) alta y directa entre la 
dimensión de seguridad y la variable dependiente desempeño laboral de los 
trabajadores de Tropicales Piura, 2019. 
 
Segunda. Se logró determinar que si existe una relación significativa, con 
una correlación de Rho de Spearman de 0.792 (79.20%) alta y directa entre la 
dimensión de salud y la variable dependiente desempeño laboral de los 
trabajadores de Tropicales Piura, 2019. 
 
Tercera. Se concluyó que si existe una relación significativa, con una 
correlación de Rho de Spearman de 0.735 (73.50%) alta y directa entre la variable 
independiente Programa de seguridad y salud ocupacional y la variable 



































Primera. La empresa Tropicales debe continuar mejorando la dimensión 
seguridad en el desempeño laboral mediante la planificación de la prevención 
asegurando condiciones laborales idóneas que garanticen a los trabajadores un 
estado saludable de manera continua. Estas condiciones deben buscar que las 
actividades laborales se desarrollen en un ambiente seguro y confiable y que las 
condiciones laborales sean acordes con la dignidad y bienestar del trabajador, 
estableciendo posibilidades reales para lograr los objetivos planteados en la 
empresa y los trabajadores. Esto se logra al evaluar los riesgos laborales, medidas 
de protección personal y cumplimiento de la normativa de la ley. 
 
Segunda. La empresa Tropicales debe continuar mejorando la dimensión 
salud en el desempeño laboral de los trabajadores, mediante acciones para 
desarrollar y promover puestos de trabajo seguros y saludables dentro de la 
empresa, desarrollando capacitaciones a los trabajadores para la conducción social 
en sus vidas, con el objetivo de que sean económicamente productivos y 
contribuyen de manera positiva al desarrollo sostenible. Esto se logra estableciendo 
lineamientos en prevenir, vigilar y controlar la salud del personal, y cumplimiento de 
la normativa de la ley. 
 
Tercera. La empresa Tropicales debe continuar mejorando la variable 
independiente Programa de Seguridad y Salud Ocupacional en el desempeño 
laboral, cumpliendo con la normativa de la ley, elaborando el programa anual y 
comunicar a la Gerencia y a los trabajadores sus obligaciones ante la ley de 
seguridad y salud ocupacional y sus repercusiones económicas y legales al no 
cumplimiento. En base a ello, el comité de seguridad y salud debe vigilar y valorar 
continuamente la efectividad del programa anual de seguridad y salud, con el 
objetivo de evaluar y apreciar el cumplimiento del propósito y realizar ajustes 
convenientes para mejorarlos. Así mismo la Gerencia tiene que considerar la 
gestión de seguridad y salud ocupacional como parte de la planificación estratégica, 
generando valor en las transacciones comerciales de sus productos de exportación 
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Anexo N° 1: Instrumento de recolección de datos 
 
Cuestionario para Tropicales Piura 
Buenas tardes, mi nombre es César soy estudiante de la universidad César Vallejo Y vengo realizando un estudio 
cuyo objetivo es Determinar la influencia del Programa de SSO en el desempeño laboral de los trabajadores de 
Tropicales Piura, 2019, para lo cual necesito me brindes un poco de tu tiempo para responder el siguiente 










1. Los trabajadores de Tropicales tienen 
conocimiento del Programa de seguridad y 
salud ocupacional. 
     
2. En la empresa se toman todas las 
precauciones necesarias para proteger a los 
trabajadores de los riesgos en el trabajo 
     
3. Existe cercos de protección en los accesos y 
salidas a las áreas de trabajo 
     
4. El local se mantiene constantemente limpio y 
ordenado 
     
5. Reciben charlas para la prevención y extinción 
de los incendios 
     
6. Las zonas con iluminación natural están 
alumbradas con la intensidad adecuada para el 
trabajo. 
     
7. Las zonas de trabajo están señalizadas para 
evitar accidentes por la caída de herramientas 
o materiales 
     
8. En zonas no autorizadas se utilizan carteles 
indicadores que permiten alertar el peligro 
     
9. Se les otorga equipo de protección (ropa, 
casco, zapatos) para uso personal en el 
trabajo. 
     
Salud 
10. Considera que está expuesto a tipo de 
agentes: físicos, químicos, biológicos y 
ergonómicos que es causa de enfermedades. 
     
11. En la empresa programan los exámenes 
médicos ocupacionales. 
     
12. La empresa ofrece servicios médicos como 
examen pre empleo, examen periódico, 
primeros auxilios. 
     
13. Al presentarse accidentes laborales, la 
empresa responde eficazmente por la salud de 
los trabajadores. 
     
14. El plan de seguridad contiene acciones para 
garantizar la salud de sus trabajadores. 
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15. El botiquín se implementa debidamente para 
atender a los trabajadores en los casos 
necesarios 
     
16. Cuentan con implementos de protección para 
evitar inhalación de productos peligrosos 










17. Tiene conocimiento del manual de puesto de 
trabajo 
     
18. Trabaja sin interrupciones a lo largo de la 
jornada laboral. 
     
19. Considera que tiene los conocimientos 
necesarios para realizar las tareas propias de 
su puesto de trabajo. 
     
20. Identificas los riesgos y peligros del puesto de 
trabajo. . 
     
21. Los equipos y herramientas que le asignan son 
utilizados adecuadamente. 
     
22. Lideras el equipo de trabajo en tu área.      
Clima laboral 
23. Está motivado en su puesto de trabajo.      
24. Se esmera en cada una de las actividades 
encomendadas dentro de la empresa. 
     
25. Cuando comete un error en su trabajo, sus 
compañeros de trabajo lo critican. 
     
Compromiso organizacional 
26. Tiene conocimiento de las políticas de la 
empresa. 
     
27. Tiene conocimiento de la misión y visión de la 
empresa. 
     









































































































Anexo N° 3: Confiabilidad del instrumento de recolección de datos 
 
Tabla 8. Coeficiente de Alfa de Cronbach en prueba piloto. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.943 28 































Ley 29783 de Seguridad 
y Salud en el trabajo, 
asegura un compromiso 
visible del empleador 
con la salud y seguridad 
de los trabajadores y 
promueve una cultura de 
prevención de riesgos 
laborales (Ministerio de 
trabajo y promoción del 
empleo, 2013) 







alineados con los 






























































Dependiente Va ligado a las 
características de cada 
persona, en las cuales 
se puede mencionar las 
cualidades, necesidades 
y habilidades de cada 
individuo, que 
interactúan entre si, con 
la naturaleza del trabajo 
y con la organización en 
general, siendo el 
desempeño laboral el 
resultado de la 






laboral es la 




































de las políticas 






















laboral de los 
trabajadores 
 























Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 7: LEY 29783 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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